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Start from the image of 1-yen coin and a 5-yen coin with thumb
 to Science literacy through medicine and astronomy 
Hiroshi MORIMOTO 1, 3)  , Chihiro MORIMOTO 2, 3)   and Chisako MORIMOTO 3) 
Abstract
　To acquire science literacy, it is not enough to simply understand and temporarily store scientific 
knowledge. In particular, it is necessary to hold especially basic items as long-term memory so that 
they can be recalled and utilized as appropriate. In order to make short-term memory long-term, it 
is necessary to recall the items that you want to memorize repeatedly. If you use something that you 
can see everyday and everywhere, (not something you cannot see unless you go to special place as 
a museum) as reminders (the pegs of memory) , then you can recall the items that linked to the 
reminders easily and repeatedly. Now, I would like to introduce a way to acquire the sense of scale 
of the sun (1/640 million model) , using "5-yen coin", "1-yen coin" and etc. as pegs of memory, which 
you can see everyday and everywhere in Japan. 





































































































































































5 円玉を持ったまま腕を伸ばして 5 円玉の穴を通し
てランドルト環を見てもらる。そして、そのままの
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ほぼ一 致し、約 0.5 度であること。太陽が約 1日で
天球上 を一周するということから、太陽が太陽半径
の視角分 移動するのに約 1分、太陽直径分だと約 2
分かかるこ と。さらには、50cm 離した拇指頭の横
幅の視角は、 同じ場所にある 5 円玉の穴の約 4 倍



























mm、太 陽直径か 4゙0cmとなり、100 円ショップで



























































果、その大きさの約 4分の 1 である月のスケールモ
デルとして、すぐに「5円玉の穴」が思い浮かんだ。
5円玉の穴については、「1円玉の穴の 4分の 1の 大
きさ」というばかりでなく、目から約 50cm離して 
みたときの視野に占める大きさ（視角θ）は、 
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